







































































































































































































































⑺　添田達嶺（1888-1971）日本画家、美術評論家。著作に『日 本 画 壇 争 闘 史』（画報社、1924年）、『日 本 画 の 鑑 賞』（雄山
閣、1931年）などがある。
⑻　註６前掲書
⑼　「美術院披露式と竹冷の演説註釈」（『読売新聞』朝刊、1898年７月９日、４面）
⑽　高田早苗述／薄田貞敬編『半峰昔ばなし』（早稲田大學出版部、1927年）、岡倉一雄『岡倉天心をめぐる人びと』（中央
公論美術出版、1998年）
⑾　日本美術院百年史編纂室『日本美術院百年史』４巻（日本美術院、1994年）
⑿　「問題の人法學博士高田早苗氏」（『読売新聞』朝刊、1924年８月５日、４面）、「美術院長の後任近く決定す高田さんも
色氣タップリ」（『読売新聞』朝刊、1924年８月９日、３面）も、本件についての記事である。
⒀　「ジャパニーズ・ヴィーナス―彫刻家藤井浩祐の世界」展（展覧会カタログ、井原市立田中美術館、小平市平櫛田中彫
刻美術館、2014年）
⒁　「小室翠雲（1874-1945）館林に生まれ近代南画の大家に」展（展覧会カタログ、群馬県立館林美術館、2010年）
⒂　森山泰太郎『野沢如洋伝』（野沢如洋顕彰会、1974年）、「野沢如洋と橋本雪蕉」展（展覧会カタログ、青森県立郷土
館、1994年）
⒃　中山忠直監『如洋畫集』１巻（中山忠直、1935年）また、この画会については註15森山前掲書に詳しい。
⒄　市島春城「古人も及ばぬ如洋君の大手腕」（中山忠直監『如洋畫集』３巻、中山忠直、1938年）及び、註15森山前掲書
⒅　薄田斬雲『豪侠畫人野沢如洋』（如洋會、1930年）
⒆　志田信男「昭和初期漢方医学復興の理論家中山忠直研究ノート」（『東京薬科大学一般教育研究紀要』８号、東京薬科大
学、1987年） 
⒇　横田順彌『明治ふしぎ写真館』（東京書籍、2000年）

